




【摘 要】本文采用 DS18B20 温度传
感芯片与 MSP430F1121A 单片机实现环
境温度的检测，通过 NRF2401 芯片完成





















































DS18B20 芯片引脚和内部结构如图 2 所示，
DS18B20 采用 3 脚 PR-35 封装。
图 2 DS18B20 引脚及内部结构
单片机MSP430F1121A与DS18B20 的数
据通信就是通过单片机的模拟串口（如 P2.0）









8051MCU、9 通道 12 位ADC、外围元件、电感
和滤波器全部集成到单芯片中，并采用










脚 CE、CLK1 和 DATA 来完成。当单片机请
求发送数据时，置 PWR、CE为高电平，此时的
接收机地址和有效传输数据在时钟 CLK1 的




地址和数据 BIT 大小后，置 CE 为高电平可激
活 RX。此后 AT89C2051 或 MSP430F1121A






AT89C2051 芯 片 具 有 串 口，相 比
MSP430F1121A 芯片可以方便地与计算机进
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